




























































































































































































































































































































































































































































































































https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-029-02.pdf（ 最 終 ア ク セ
ス：2020年5月5日）
後藤康志・松井賢二（2016）「Web会議システムによる遠隔教員研修の試行」
『新潟大学高等教育研究』4, 47-51,
澤邉裕子・中川正臣・岩井朝乃・相澤由佳（2018）「教室と社会をつなげる
交流学習実践コミュニティは何を目指すのか―外国語教育における〈拡張
型交流学習〉の可能性」『日本語教育研究』第44輯、pp.115-133.
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